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BrusseLs,  November 1983
337 MECU GRANTED IN FOURTH TRANCHE SOCIAL FUND
The Commission has just  approved on the initiative  of Mr Ivor Richard
the fourth tranche of  lF.ais dec'isions on funding for appLications to the
European SociaL Fund. The totaL amount granted in this tranche is
approximatety  337 miLLion ECU, and the totaL number of beneficiaries is
527,471.
DetaiLs of some of the more interesting projects financed in this tranche
are given below. They incLude LocaL deveLopment projects in certain
predominantLy ruraL regions in France, LocaL authority emptoyment schemes
in the united Kingdom, an innovatory training project in southern ItaIy,
basic remecj'iaL trlining  in BeIgium, and support for efforts in a variety
of Member states for the training of mignant workers.
tnlhi[e such examptes are not of necessity exhaustive, they do hetp to
provide at Least a partiaL picture of the human realities behind the bare
f.igures, which are as fotLows by majon beneficiary category:
Reg'ions
Migrants
ECU
:  24316731423
Techn'icaL Progress  :
Disabled People  :
Groups of
Enterpri ses  : I,321,024
616881832
Fund expenditure so far
AgricuIture
43,0321231
19,490,081
15,278,478
The
this
Some
fuLL breakdown by Member State of SociaI
year is given in the Annex-
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In FRANCE, where many predominantLy ruraL areas in the south and centre
south of the country (the Pyrdn6es, the Ardeche...)
have atready benefited from SociaL Fund support for  LocaI devLepment
projects, t'he Latest tranche provides further funding for simiLar schemes
in lne Creuse, Aveyron and Tarn departments. Aim of aLI these projects
is to trali'-peopffi-reaLiilhe  .f uL I potentiaI of underuti Iized [ocaL
fesources -  be they human on'materiaL -  in often depressed ruraL zones.
In the Creuse, for exampLe, the Fund is granting 3r75}r000 FF (5461000  ECU)
as the ffiffiityts  contnibution to a 3-year programme  aimed at training
SrZ00 peopLe to create and expLoit job opportunities in sectors as diverse
as food pnocessing, forest pnoducts, stonemasonry, cottage industries,
tourism, etc.  the deveLopment of  LocaL capacities to meet tocaL needs is
aLso highLighted in a simiLarLy ambitious tnaining scheme in the AYgyron
and Tarn departments, to which the Fund'is contributing 418601000 FF
(708;0d0 ECU). Amongst the probitems facing these tocaL economies are those
of an ageing popuLation,  an incieasing exodus of the younger generation
unabIe to find jobs LocaLLy, and underexpLoitation  of Locat resources-
To meet these chaLLenges, the programme  pant-financed by the Fund witL
train  11r4A0 unemployed  peopLe over a 3-year period to expLoit job
possibi Iities  in sectors I ike wood process'ing, food processing, sLate
quarrying, tourism, etc.  *  *  *
As regards the UNITED KINGD0M/ a major feature of this tranche is the
continued support it'is  providing to a senies of emp[oyment promotion schemes
sponsored by various Locat authorities in EngIand, ScotLand and tJaLes-
As a comptement to nationaL training schemes, such dinect assistance to
empLoyment projects deveLoped by [ocaL authorities has been one of the more
notabte features of the Fundrs activities  in the United Kingdom over the
Last three years.  Aim of such schemes is to provide financiat assistance
for both (a) the promotion of job opportunities generaILy for the
[ong-term unemployed (i.e.  mone than 6 months without a job), and (b)
the recruitment of any jobLess peopLe, irrespective of the Length of
their unemp[oyment, by firms emp[oying a staff of 25 or Less.
In this latest tranche, some t4-3 mil.Lion has been earmarked by the
Fund for aid schemes undertaken by LocaI authorities.  (1O in  EngLand,
8 in ScotLand, 4 in t^Jates). Examp[e of these incLude 84771000 which wiLI
heLp Menseys'ide County CounciL find an estimated 11605 jobs for unempIoyed
peopt  n of 200 jobs in a scheme sponsored  by
Torfaen Borough CounciL (WaLes), and E2.2 nilLion to a grouped application
ffiorities  (StrathcLvde Regionat Counci L,,cgntlat
RegionaL Council, HighLands Regionat CoqnciL)r_ where over 4,000 jobLess
;'fifGneTit.lLI  in alt  the totaL number of unemp[oyed benef iting
from tocaL authority schemes in the United K'ingdom financed by this tranche
is just oven 101000.In ITALY, an interesting innovation that has emerged in this tranche is
the aid the Fund has suppLied for training purposes to a subsidiary of
Montedison in Bnindisi (the Pugtia Region). Montedison has dec'ided
11200 redundanffiTits  Brindisi subsidiary as part of an overatL
rationaLisation pLan. However, in a package worked out with the authorities
of the PugLia Region and the Eunopean Sociat Fund, the ltaLian company
is  committed to a programme for assist'ing the retraining and subsequent
re-empfoyment of its  1r2A0 former empLoyees.  The two major areas for
re-empIoyment are with ENEL, which is creating ne],, faciLities in the area'
and in the fieLd of  LocaL subcontracting of certain of Montedisonrs
requirements.  The Fund is  suppLying 3,500 miLLion Lire (some 2.5 MECU),
or  55% of the totaL amount of pubLic support provided to the scheme,
the remaining 45% being granted by the PugLia Region. The Commission is
monitoring closeLy the openation of this scheme. ]t  is aware of the
potentiaL of using Fund money for assisting companies  wh'ich, obIiged to
dismiss staff  for reasons of economic necessity, seek to ensure empLoyment
for thein erstwhi Le empLoyees.
In BELGIUM, a feature of the present tranche of the Fund is the continu'ing
assistance  provideci to non-profit-making bod'ies engaged in the "remedial
tnaining" of unempLoyed peopLe, i.e.  ensuring that jobLess persons have
the necessary educaton and knowLedge to be admitted to train'ing and
retraining courses run,. for exarnpLe, by the 0ffice NationaL de LrEmpLoi.
The need for such courses is starkLy underLined by statistics  which show
that as many as 6A7" at the unemployed in Belgium - a figure considered
to be typicat for other Member States -  have education LeveLs equivaIent
or infenior to plimary schooL Leav'ing Ievel.  Three exampLes of such
remediaL tra'ining centres receiving Fund aid this time incLude:  the
Foyer CuLtureL de Sart T'iLman (in the Liege area), where the Fund is
supplying 23 nilLion BF (about 500,000-mfor  500 jobLess; 18 mi lLion BF
(393,000 ECU) for  FUN0C (Fondation Univensitaire Ouverte de ChafLeroi) for
300 persons; ancl 13.3 miLLion BF (291,000 ECU) for  remediaL training by
Radio TeLevision Animation for 319 iobless in the Namur area.
In addition to these most striking exampLes of  Fund activ'ity noted above,
efforts have continued for training to heLp the professionaL integnation
of migrants in various Member States. Thus for DENMARK,29.4  miLLion Kroner
(3,588,000 ECU) of  Fund money has been aLtocated to a scheme for 7,869
*igranis, incLuding Ianguage training for Vietnamese nefugees settted in
Denmark. In GREECE, th;  fund has granted 11rA00,000 drachmas (some 140'000
ECU) for a scheme for the training and reintegration of 200 formen Greek
polit.icaL refugees neturning to the country since the re-estabLishment  of
democracy. In GERMANY,  116221000  DM {712fi00 ECt]) has been granted for  a
scheme in KdLn whereby ItaLian migrants can receive both generat education
and specific vocational tnaining (in this case, commercial nepresentation)
enabting them to continue training either in Germany or in ltaly.
F.inaLly, in the area of assistance to disabted peopLe, the Fund-has granted
1,462,!bO tLorins $74,000 ECU) to district  projects in North Limburg  and
Dordrecht in the NETHERLANDS.  These schemes seek the rehabiLitation and
'integnation of some 200 disabLed peopLe via appropriate vocationaL
tra'ining.'4
ANN EX
BREAKDOWN BY MEMBER STATE OF SOCIAL FUND FINANCING SO FAR IN 1983 (1)  '
Member State MEC U
BeLgium
Denma r k
F rance
Ge rmany
Gree ce
Ine Land
ItaLy
Lux embou rg
Net her t ands
United Kingdom
13.34
15 .90
182.0s
49.90
105 ,7 6
184.28
440.04
nA7
14 .96
169.50
1 .15
1.35
15.47
4.21
8.99
15.66
37.41
0.05
1.27
1 4,41
TOTAL 1 ,17 6.34 1 00.00
(1)  The percentage breakdown for  1983 as a whote may change
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BruxeLles, novembre  1983
FONDS SOCIAL Z 337 MILLIONS  D'ECUS  ACCORDES POUR LA
OUATRIEME TRANCHE
La Commission vient drapprouver, A Ltinitiative de M. Ivor Richard,
La quatridme tranche des d6cisions de 1983 sur Ie financement  des
demandes adress6es au Fonds sociaL europ6en. Le montant totat accord6
pour cette tranche sr6[Ave e 337 miLIions drEcus environ, Le nombre
totaL de ben6ficiaires 6tant de 527.471.
0n trouvera ci-aprds des d6taiLs de queLques-uns des projets Les pLus
int6ressants financ$s dans cette tranche. IIs comprennent des projets de
d6veLoppement  IocaI dans certajnes rdgions principaLement rurates en
France, des programmes des coLLectivites  LocaIes en faveur de IrempLoi  au
Royaume-Uni, un projet de formation novateur en ltaLie du Sud, un programme
de mise A niveau en BeLgique et une aide pour des efforts d6pLoy6s  dans
divers Etats membres en-faveur de La formation des travajLLeurs migrants'
Encore que ces exempLes ne soient pas n6cessairement exhaustifs, iLs
permettent  au moins de pr6senter un tabLeau partieI des r6aIit6s humaines
au-de[i des chiffres bruts qui sont Les suivants pour Les principates
cat6gories de beneficiaires :  rcus
R6g i ons
Travai L Leurs migrants
Progrds techniques
Han,jr cap6s
Groupements  dr entnePri ses
Agri cuLture
243.673.423
43.032.231
19.490.081
15.278.478
9.321.0?4
6.688.832
La venti[ation compl}te par Etat membre des d6penses du Fonds sociat,
engag6es jusquri p16sent cette ann6e est pr6sent6e en annexe.
Quetques exempLes de programmes b6n6ficiant  de Ifassistance du Fonds sociaL
"En dennier ressort, ctest dans Les coILectivit6s
personnes sont 6duqu6es, formdes et cherchent des
hichard et [es exempLes de Lta'ide accord6e par Le
pr6sente tranche il.Lustrent bien Itaccent mis sur
Lr6cheLon LocaL.
tocates que La PLuPart des
empLo'is", ? ddc [ar6 M.
Fonds sociaL au titre  de La
Ia formation et IremPtoi i
./.
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En France, ou de nombreuses  zones princ'ipaLement  ruraLes dans Le sud et [e
centre sud du pays (Pyr6n6es, Ardecher...) ont d6jA b6'neficie de Lraide du
Fonds sociat pour des projets de d6vetoppement tocat, La derni6re tranche
accorde dtautres crddits pour des programmes simiLaires dans Ies d6parte-
ments de ta Creuse, de LtAveyron et du Tarn. Tous ces projets ont pour
objectif de former des personnes en vue drutiLiser pIeinement Le potentieL
des ressources LocaLes sous-utiLis6es, qureLLes soient humaines  ou mat6r'ieLIes'
dans des zones runales souvent critiques.
Dans La Creuset pdt exempte, Le Fonds acconde 3.750.000 FF (546.000  Ecus)
e titre  de contribution de [a Communaut6 A un programme triennal pour La
formation de 5.200 personnes en vue de cr6er et dtexp[oiter des possibitites
dtempLois dans des secteurs aussi divers que Le traitement des denr6es aIi-
mentaires, Ies produits forest'iers, La magonnerie, Les industries artisanates,
le tourisme, etc. Le d6veLoppement des capacit6s IocaLes pour satisfaire Les
besoins Locaux est 6ga[ement mis en reLief dans un programme de formation
aussi ambitieux dans Les d6partements de LrAveyron et du Tarn auxqueLs Ie
Fonds participe A concurrence de 4.860.000 FF (708.000 Ecus). Parmi tes
probLemes auxqueLs ont A faire face ces 6conomies !ocaIes, iL convient de
citer Le viei LLissement de La popuLation, Irexode croissant des jeunes
gdn6rations qui ne sont pas en mesure de trouver des empLois sur pLace, et
I.  rorr-"xpLo'itation des ressources LocaLes. En vue de reLever ces ddfis, Le
programme, financ6 en partie par Le Fonds, formera 11.4C0 ch6meurs pendant
une-periode de trois ans en vue drexptoiter Les possibiLit6s dremp[ois dans
des secteurs tels que te traitement du bo'is, le traitement des denr6es
aIimentaires,  Lrextraction des ardoises, Le tourisme, etc.
En ce qui concerne le Royaume-Uni, lrune des caracteristiques  de cette
tranche est Le maintien du soutien qureLLe apporte i  une s6rie de programmes
de promotion de LtempLo'i financ6s par diverses coLLectivites  Locates en
Angleterre, en Ecosse et au Pays de GaLLes. Compt6tant Les programmes nat'ionaux
de formation, cette assistance directe accord6e aux projets en faveur de
LrempLo'i, 6Labords par des coLtectivit6s locaIes, a ete Lrune des carac-
t6rist.iques Les pLus notabLes des activites du Fonds au Royaume-Uni au cours
des trois dernidres ann6es. Ces programmes ont pour objet de fournir une
aide financidre A (a) ta promotion.de possibitit6s  drempIois dtune manidre
g6n6raLe pour [es ch6meurs A Long terme (crest-A-dire  pLus de six mois sans
empLoi), et (b) le recrutement de pensonnes sans empLoi'ind6pendamment  de
La dur6e de [eur ch6mage par des entreprises emptoyant 25 personnes au
ma x i mum.
Dans cette dernidre tranche, queLque 413 miLLions de Livnes ont 6t6
16serv6es par Le Fonds i  des programmes draides engages par des coLLectivit6s
LocaIes (10 en AngLeterrer 8 en -cosser 4 au Pays-de-GaLLes). Parmi ceux-ci
on oeut citer un montant de 477.000 Livres quj aidera Le Merseyside County
CounciL e trouven 1.605 empLois environ pour des ch6meurs, un montant de
7ElI66-r-ivres pour [a cr6ation de 200 empLois dans Le cadre drun prograiime
financ6 par Le Torfaen Borough Counci[ (Pays-de-GaILes)  et un montant de
2,2ni[|.ionsaeffigroup6e6manantdetroisco[|ectivites
6losiaises (StrathcIyde  Regional Coynci !,  9en!laL. BegionaL- Coungi t,  Hightanqs
negionaL Cou  .  Dans Ltensemb[e,  Le
ffich6meursb6neficiantdesprogrammesdesautorit6sLoca[esau
Royaume-Uni financ6s par cette tranche est [6gdrement sup6r'ieur A 10.000.
; 'lt
I -3-
En ItaLie, iL y a dans cette tranche une innovation int€ressante. IL sragit
de lraide que Le Fonds a fourni aux fins de formation i  une fi[iale  de
Montedison A Brindisi (169ion des PouiLLes).  Montedison a decide de proc6der
e 1.200 LicenffiIE  dans sa filiale  de Brindisi dans Le cadre drun pLan
g6n6raL de renationaLisation. Toutefois, dans un paquet mis au point avec
Les autorites de La r69ion des PouiLles et avec te Fonds sociaI europ6en,
Lrentneprise itaLienne srest engag6es A 6Laborer un programme  drassistance
pour Ia requalification et le r6embauchage uLterieur de ses 1.200 anciens
empLoy6s.  Les deux principaux secteurs de r6embauchage sont LTENELz Qui
cr6e de nouvel"Les insta[[ations dans La region, et  Le secteur des sous-
traitants  locaux de certains des 6[6ments dont Montedison a besoin. Le
Fonds fournit 3.500 mi LLions de Lit  (queLque 2rS ni LLions drEcus), soit 55 1t,
du montant totaL de Lraide pubL'ique accord6e eu programme, [es 45 % restants
6tant accord6s par La region des PouiLLes. La Commission  surveiLLe de pres
Le fonctionnement de ce programme. ElLe est consciente de Ia possibiLite
dtutiLiser tes credits du Fonds pour assister des soci6t6s qui, obLigees de
Licencier du personneL pour des raisons 6conomiques, cherchent A assurer
lremptoi de Leurs anciens empLoy6s.
En BeLgique, Lrund des caract6ristiques  de La pr6sente tranche du Fonds est te
maintien de  Lrassistance accord6e d des organismes A but non Lucratif qui
sroccuoent  de [a "mise A niveau" de ch6meurs, cfest-A-dire qui font en sorte
de donner aux ch6meurs Lt6ducation et les connaissances n6cessaires pour 6tne
admis aux cours de formation et de requalificat'ion  organis6s par exempLe
pfffOttice  nationaL de ItEmploi. La n6cessite de ces cours est fortement
souIign6e par Les statistiques qui font apparaitre qutau moins 60 Z des ch6meurs
en Aelg'ique -  chiffre  consid6r6  comme caract6rist'ique pour drautres Etats
membrei aussi -  ont des niveaux dt6ducation equivalents ou inf6rieurs d ce[ui
de La fin  de Lr6coLe primaire.  Comme exempLe de ces centres qui djspensent
des couns de mise d niveau et qu'i regoivent une aide du Fonds au titre  de La
pndsente tranche on peut citer:  Le foyer cuLtureL de Sart TiLman dans [a
169ion de LiAge, auqueL [e Fonds accorde 23 niltions  de FB (500.000  Ecus
environ) pffiOO  ch6meurs; la FUN0C (Fondat'ion universitaire ouverte de
CharLeroi), qu'i b6n6ficie de FB 18 m'iLlions (393.000 Ecus), pour 300
personnes; et la Radio t6L6vision animation qu'i se voit acconder 1313
miLtions de FB Q91.000 Ecus) pour la mise A niveau de 319 ch6meurs dans
La n6gion de Namur.
En pLus de ces exemptes tes ptus marquants  de tractivit6  du Fonds pr6sent6s
ci-dessus, des efforts ont continu6 d 6tre deployes en faveur de Ia formation
pour promouvoi r  Ltint69rat'ion prr:f essionnel Le des travai L Leuns migrantl dans
divens Etats membres. Ctest ainsi que pour Le Danemarkr  2g14 miLIions de
DKR (3.588.000 Ecus) de cr6dits ont 6te accord6s par Le Fonds A un programme
destine e 7.869 travaiLIeurs migrants, notamment des coOrs de formation
Linguist.ique  pour des refug'i6s vietnamiens 6tabLis au Danemark.  En Grdce,
Ie, Fonds a accord6 11 mitlions de DR (queLque 140.000 Ecus) pour un
programme de formation et de reint6gration de 200 anciens 16fugi6s potit'iques
grecs de retour au pays apres Le r6tabLissement de La ddmocratie.
En AL Lemagne, 1.622.000 DM Q12.000 Ecus) ont 6t6 accondds pour un progt'amme
16aLis6 i  Cotogne: au titre  de ce programme Les travailLeurs migrants italiens
oeuvent recevoir aussi bien une format'ion gen6raLe qurune formation profesion-
ne[[e specifique (en L toccurence, La rep16sentat'ion commerciaLe) Leur permettant
de poursuivre Leur formation soit en ALLemagne, soit en ItaLie.
Enfjn, dans [e domaine de Lrassistance  aux handicapqs,  Le Fonds a accordd
l.,4Za'.500 Hrl $71.000 Ecus) i  des projets 6  districts  dans Le Nord Ljmbourg
et 6 Dordrecht aux Pays-Bas.  Ces pnogrammes visent i  la 166ducation  et
Lt.int6gration de queLcue 200 handicap6s par Le biais drune formation
professionneL  Le apProPri6e.t'
ANNEXE
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VENTILATION  PAR ETAT MEMBRE DU FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL JUSSUIA PRESSNT
EN 1983 (1)
(1) Le pourcentage pour 1983 dans son ensembLe peut changer de manidre
importante  aprds drautres attributions du Fonds sociaL cette annde.
Etat membre MiLLions d'Ecus x
BeLgique
Danema rk
F ranc e
A L Lemagne
Grdce
IrLande
Italie
Lux embou rg
Pays-Ba s
Royaume- Uni
13,34
15,90
182,03
49,90
105,73
184,28
140 r44
0 163
14,96
169 ,50
1 ,15
1r35
Is *7
4 r7'4
8 r99
15,66
37,41
0r05
1 ,27
14r41
rOTAL 1 .176,34 1 00,00